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СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «D»  
TRAINING MODEL FOR DRIVERS OF CATEGORY D VEHICLES 
Аннотация. В статье рассмотрена модель подготовки будущих водителей категории 
«D». Проанализированы знания, умения и навыки необходимые будущим водителям для вы-
полнения их профессиональных задач. 
Abstract. The article discusses the training model for future drivers of category "D". The 
knowledge, skills and abilities necessary for future drivers to perform their professional tasks are ana-
lyzed.  
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Современный процесс производства и реализации продукции невозможен без 
использования транспорта. Нередко именно от него зависит конечный финансовый ре-
зультат работы организации.  
Автомобиль является источникам повышенной опасности, поэтому, управляя 
им, водитель подвергается большим психологическим и физическим нагрузкам.  
Неправильная организация режима труда и отдыха водителя, небрежность в тех-
ническом обслуживании автомобиля могут привести к непоправимым последствиям.  
Ежегодно в организациях Свердловской области регистрируются несчастные 
случаи на производстве, в том числе и со смертельным исходом, связанные с эксплуа-
тацией автомобильного транспорта.  
Одним из путей повышения безопасности дорожного движения является органи-
зация качественной подготовки будущих водителей транспортных средств различных 
категорий.  В процессе обучения у водителя должны быть сформированы соответст-
вующие знания, умения и навыки вождения, которые бы позволили ему безошибочно с 
минимальной затратой сил управлять автомобилем при любых дорожных условиях, в 
любое время суток. 
Профессиональные знания водителя – это информация в виде образов и понятий 
о правилах дорожного движения и устройстве автомобиля. При подготовке водителя 
следует учитывать, что его действия, совершаемые в ходе управления автомобилем, 
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зависят не только от полученных теоретических знаний, но и от правильности и точно-
сти действий при управлении автомобилем. 
Умения будущих водителей выполнять действия, по управлению автомобилем 
быстро и с хорошем результатом, а также с полным отсутствием физического и психо-
логического напряжения, могут быть получены в результате формирования соответст-
вующих навыков. 
Формирование навыков вождения, необходимых водителю  для надежного 
управления транспортным средством, происходит на практических занятиях путем 
многократного повторения определенных упражнений, предусмотренных программой 
подготовки водителя. 
Таким образом, можно предположить, что модель водителя транспортного сред-
ства, это описательная характеристика специалиста, получившего подготовку по образо-
вательной программе, а также обладающего необходимым уровнем знаний, умений и на-
выков, необходимых для выполнения практических задач связанным с управление 
транспортного средства определенной категории. На рисунке 1 представлена модель 
подготовки водителя категории «D». 
Понятие «модель» ввел Г. Лейбниц в XVII веке, рассматривая ее как удобную 
форму знаний об окружающем мире, информационный эквивалент конструируемого в 
определенных практических целях объекта [1].  
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Рисунок 1. – Модель подготовки водителей категории «D» 
 
Модель специалиста – это описание того, к чему должен быть пригоден специа-
лист, к выполнению каких функций он подготовлен и какими качествами обладает [4]. 
Модели позволяют отличать одного специалиста от другого, а также устанавли-
вают уровни качества подготовки специалистов одного и того же типа. Модель высту-
пает системообразующим фактором для отбора содержания образования и форм его 
реализации в учебном процессе. 
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Модель специалиста выступает определенным перечнем всех требований, кото-
рые предъявляет практика к выпускнику учебного заведения, а значит, они должны 
учитываться при построении учебного процесса [1]. 
При построении модели следует учитывать, что профессиональная деятельность 
водителя оценивается двумя взаимосвязанными требованиями. Во-первых, водитель 
должен работать эффективно, то есть, используя эксплуатационные качества автомоби-
ля, быстро выполнять задачи по перевозке. Во-вторых, при этом он не должен нару-
шать требования безопасности движения. 
Качества идеального водителя: развитое пространственное мышление, гибкость 
мышления, развитые системы восприятия: зрение, слух, вестибулярный аппарат, спо-
собность быстро принимать решения, выносливость, стрессоустойчивость, вниматель-
ность, доброжелательность, баланс между уверенностью и осторожностью, навыки и 
опыт, безопасный стиль вождения. 
Одной из особенностей современного этапа развития профессиональной подго-
товки водителей транспортных средств, является подготовка водителей по овладению 
безопасной профессиональной деятельностью, направленной на защиту здоровья лю-
дей [2]. 
Качество подготовки будущих водителей оценивается надежностью выполнения 
своих профессиональных функций. 
К надежности будущих водителей можно отнести способность безошибочно 
управлять транспортным средством в любых дорожных условиях и в течение всего ра-
бочего времени.  Основными факторами, являются профессиональная пригодность, 
подготовленность и работоспособность [3]. 
Профессиональная пригодность обуславливается состоянием здоровья водителя, 
его психофизиологическими и личностными особенностями. 
Подготовленность водителя будет определятся такими показателями, как: 
 способностью максимально использовать технические возможности транс-
портного средства, с минимальной затратой сил при управлении; 
 возможностью правильного оценивания и своевременного предвидения воз-
можных изменений дорожной  обстановки с целью предупреждения  возникновения 
аварийных ситуаций;  
 навыками управления транспортным средством на больших скоростях, но-
чью, в тумане, при высокой интенсивности движения, в горных и других сложных ус-
ловиях. 
Работоспособность водителя – это в первую очередь способность выполнят ра-
боту качественно и с высокой производительностью в течение рабочего времени. 
Таким образом, реализация подготовки водителя категории «D» через модель 
позволит улучшить качество подготовки, а также снизить аварийность на дорогах. 
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